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KAZALISNI RAD U ZADRU U DOBA 
HRVATSKE MODERNE 
Tihomil Mastrovic 
U razdoblju posljednjeg decenija XIX st. i prvog XX st. Zadar je 
na podrucju juine Hrvatske bio najvaznije knj~zevno i izdavacko srediste; 
uz Zagreb nadistakinutije u okviru knjdzevnosti hrvatske moderne. Mnogo 
je Cinjenica kode govore u prilog ovoj tvrdnji; tu izlare brojni knjiZevni 
easopisi, borrave duze ill krace vrijeme istaknuti hrvatski knjizevnici, 
razvija se bogata izdavalacka djelatnost, naroCito preko Hrvatske knji-
furnice, djeluju brojna kulturno-p["osvjetna drustva, a u Zadru ima sjedi-
ste, i u to doba biljeZi svoj najuspje8niji period rada, Matica dalmatinska, 
najveea kulturna linstitucija u pokrajini koja okuplja velik broj knjizev-
nika, javnih i kultu:rnih radnika iz svih na5ih krajeva.1 
Osvmimo se ukratko na knjizevne casopise koji su u periodu hrvat-
ske moderne odigrali odredenu ulogu, a izlazili su u Zadru. Godine 1891. 
Nikola Simic poCinje izdavati ... rskru .. , u to doba jedini knjiZevni casopis 
na primorju, a uz zagrebacki ... vienac« jedini u Hrvatskoj uopce .... rskra« 
je za svoje doba vrlo moderno uredivan casopis, a na njegovim strani-
cama svoju kritiCalrsku aktivnost zapoeeo je Jakov Cuka (poznatiji pod 
knjizevnim pseudonimom Jaksa Cedomil), nesumnjivo jedan od najve6ih 
knjizevnih kiritieara razdo:blja moderne. Zanimljiv je i knjizevno-politiCki 
list ,..Srnotra Da1rnatinska«, koji je pod urednistvom Hvaranina Petra 
Kasandrtiea izlazio od 1888. do 1914. Ovaj je list u svom podlisku donosio 
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brojne knjizevne priloge, od kojih su najveci dio bill prijevodi odabranih 
djela stranih knjizevnika, sto je umnogome doprinijelo upoznavanju 
a time i priblizavanju stranih knjiZevnosti na5oj. Ovakva inicijativa i 
koncepcija knjizev:nog podliska lista odgovarala je stremljenjima hrvat-
skih modernista, ali, na Zalost, zbog politicke fizionomije lista podlistak 
se nije mnogo citao. Matica dalmatinska i2davala je, od 1901. do 1904. 
god., Ca.sopis »Glasnik Matice Dalmatinske«, koji je imao znaeaj ozbiljnog 
knjizevno-znanstvenog Caoopisa, smirujuCi sukobe »Starih« i »mladih« te 
zalazuCi se za seriozan znanstveni rad na podrucju prQ!Ueavanja hrvatske 
knjiZevne ba5tine. Urednici su se mijenjali: po nekoliko brojeva uredili 
su Rikard Katalinic Jeretov, Jakov Cuka, Ivo Vojnovic i Petar Kasandric. 
Godine 1903. Hrvatska knjizarnica u Zadru, potaknuta cinjenicom da je 
te godine, prestankom izlazenja zagrebackog »Vienca« i sarajevske »Na-
de«, hrvatska knjizevnost ostala bez knjuzevnog lista, donosi odluku da 
pristupi izdavanju kalendara, godisnjeg zbornika s izabranim knjizevnim 
prilogom. I doista, 1904. godine izasao je koledar »Svacic« pod ured-
rristv:om Rikarda Katalinica Jeretova i uz suradnju prvtih imena nase 
onda8nje knjizevnosti. »Svacic« ipak, kao kalendar i godisnji zbornik, 
nije popunio prazninu sto je postojala zbog neizlazenja knjizevnog easo-
pisa. To je sljedece, 1905, godine pokusao popraviti Milutin Cihlar Ne-
hajev pok,renuvsi u Zadru nov knjizevni easopis, posljednje u nizu 
modernistillih glaJSila, i jedini knji~evni easopis u Hrvatskoj te godine 
- »Lovor«, koji se odmah nametnuo visokom ra2linom kvalitete svojih 
priloga i zavidnim uredivanjem, ali koji je, na zalost, bio kratka vijeka. 
Preseljenjem Nehajeva u Zagreb, iz Zadra 1seli i »Lovor«, no uskoro 
zbog nemarnosti urednikove gasne, da bi sljedece, 1906, godine ustupio 
svoje mjesto novom »Savremeniku«. 
Ovaj kratk!i prikaz knjizevne periodike bio bi nepotpun ako ne 
bismo spomenuli i podlistak »Narodnog Lilsta«, tjednika (za vrijeme 
hrvatske moderne bio je polutjednik), koji s nekoliko prekida izlazi 
u Zadru vee 116 godina. >+-Narodni List« je najduze uredivao Juraj 
Biankini (od 1871. do 1920), i za to v<rijeme u podliskiu su objavljeni 
mnogi knjiZevru prilozi, pa [ oni mladih, jos neafirmiranih aJUto<ra; to je 
oeito bila dobra praksa jer se velik broj hrvatskih knjiZevnika iz pcimorja 
prvi put u knjiZevnosti javlja baS preko stranica Biankinijevog lista. 
NastavljajuCi se na tvrdnju o ulozi Zadra u knjizevnom zivotu 
hrvatske moderne, izrecenu na pocetku, spomenimo da su u ovom gradu 
zivjeli, duze ili kraee vrijeme, i knjiZevno stvarali: Vladimir Nazor, 
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koji se prvi put u knjizevnosti javlja pjesmom objavljenom u zadarskom 
,.Narodnom Listu«, a u ovom gradu boravi kao- suplent na hrvatskoj 
gimnaziji od 1900. do 1903. Za vrijeane boravka u Zadru izdaje svojih 
prvih pet knjiga pjesama, pise svog .. Medvjeda Brunda«, stvara i objav-
ljuje cijele cikluse pjesama i uopce intenzivno je prisutan u knjizevnom 
Zivotu grada.2 I Milan Begovic, kojemu je jos kao 16-god.i.Snjaku (pod 
pseudonimom Tugomir Cetinski) pjesnicki prvijenac tiskan u .. Narodnom 
Listu .. , dolazi kao suplent na hrvatsku gimnaziju u Zadiru. Begovicu 
1904. godine Hrvatska knjizarnica i:zJdaje zbirku soneta .. Zivot za cara«, 
a u zadarskim periodicima objavljuje 24 pjesme, nekoliko pjesnickih 
prijevoda, knjizevnih prikaza, te po jednu pripovijetku, libreto i dramo-
let.3 Sluzba na gimnaziji u Zadar dovodi i Milutina Cihlara Nehajeva. 
Odmah po dolasku pokrece »LoVOir«, kojem je namijenio ulogu sredis-
njeg hrvatskog knjizevnog easopisa i koji je i.mao okupiti sve knjizevnike, 
kako iz Banovine tako i iz Dalmacije i drugih hrvatskih krajeva, i to 
nezavisno od sukoba »-starih« i ... mladih« te od politickih struja. Casopis 
je dobro zapoceo okupivsi prva hrvatska knjizevna imena i kvalitetne 
priloge. Posebnu paznju Nehajev je poklanjao drams.koj knjizevnosti i 
kazalisnim prikazima.' U zadarskoj sredini djeluje i knjizevni kritiear 
Jaksa Cedomil, neobicno interesantna knjizevna licnost, Cija prava va}o-
rizacija tek predstoji. Cijeli svoj knjizevni rad uza Zadar vezuje Rikard 
Katalinic Jeretov, javivsi se jos kao 17-godisnji mladic u Prodanovoj 
zadarskoj .. Hrvatskoj«. Dinko Simunovic u Zadru zavrsava skole, a u 
»Lovocu« objavljuje svoj prvi knjizevni rad, pripovijest ... Mrkodol«, skre-
nuvsi odmah na sebe pamju knjizevne javnosti. Svojim djelovanjem 
bili su prisutni u ovom gradu i Petar Kasandric, Ante Tresic PaviciC, 
Marcel Kusar, Marin Sabic, Dinko Sirovica, Stjepan BuzoZic i drugi. 
U doba hrvatske moderne u Zadru djeluju i dva najistaknutija dra-
matieara ovog razdoblja, Srdan Tucic i Ivo Vojnovic. Tucic je u Zadru 
neko vrijeme bio novinar i urednik prava8kog lista ••Hrvatska Kruna«. 
Godine 1907. Hrvatska knjizarnica je tiskala njegovu jednoeinku ... Povra-
tak .. u posebnoj knjizi. U Zadru se Tucic okusao i kao glumac; 1907. 
god. Markoviceva kazalisna druzina na svom gostovanju izvela je i nje-
govu dramu ... Truli dom«, u kojoj je glavnu ulogu, lik Ivana Zaharovica 
Viskina, igrao sam autor .... Narodni List«, premda u stranackom sukobu 
sa Srdanom Tucicem i njegovom ... Hrvatskom Krunom«, nije mogao da 
ne pohvali i dramu, ali narocito i Tuciceve glumacke sposobnosti.5 
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Veze Iva Vojnoviea sa Zadrom mnogo su brojnije i raznolikije, pa 
cemo im, rukovodeci se znacenjem ovog knjizevnika za hrvatsku dramu 
i kazaliste, posvetiti vise prostora. Istrazivaci Vojnoviceve biografije kon-
statirali su njegove boravke u Zadru,6 ali, kako jedan od njegovih naj-
iscrrpnijih biografa Darko Suvin u svojoj monografiji o Vojnovieu zaklju-
euje, o razdoblju ,.zadarskom u biografici Vojnovicevoj ima razmjemo 
malo traga«.
7 
Novija arhivska istra:Zivanja umnogome su pomogla da se 
rasvijetli taj period pisceva zivota.S 
Jos u svojoj dvadesetoj godini, 1877. god., Ivo postaje dopisnik 
••Narodnog Lista ... Njegov otac Kosta Vojnovic, odrekavsi se mandata 
u Dalmatinskom saboru i ostavivsi svoju splitsku odvjetnicku kancela-
riju, na poziv Josipa Jurja Strossmayera odlazi sa svojom obitelji u 
Zagreb, gdje dir:Zi katedru krivicnog prava na novoosnovanom SveuCi-
liStu. Prelaskom u Zagreb Kosta Vojnovic postaje izvjestitelj »Narodnog 
Lista ... U.redniku Jurju Biankiniju pise u pismu od 6. rujna 1877. da ee 
mu umjesto novinara Dinka Pohtea, koji je prestaJo O.zvjestavatti, osigurartli 
suradrnju novog dopisnika. Postigli su Spoirazu:m i 15. mjna 1877. Kosta 
mu salje prvci. dopis potpisan sa -X, uz slijedecu napomenu: ••Pod mojom 
upravom vodit ce dopisivanje moj Ivo. Tako ce se nauciti maiko truditi 
i zasluziti. Politicke dopise, redovno cu ja sastaviti. ( ... ) Neka Vam bude 
preporuceno d a n i tam o n i am o ako bi Vas upitali, ne otkrijete 
dopisnika; tajnost je takvih posala uvjet uspjehu ... 9 U »Narodnom Listu .. 
tako pocinju izlaziti dopisi iz Zagreba potpi.sani od dvostrukog -X. Ivo 
pise o kulturniim zbivanjima a Kosta o politickim. Prvi dopis Iva Vojno-
viea objavljen je 15. studenog 1877, a izlazili su do 1880. god.1o Ovo su 
ujedno p r vi o b j a vI j en i r a do v i I v a V o j nov i c a. Juraj Bian-
kini je dr:Zao obeeanu rijee da nece otkriti autorstva dopisa iz Zagreba, 
a sam Ivo je zelio da se kao njegov prvi objavljeni tekst spominje pripo-
vijetka »Geranium«, izaSla u »Viencu .. 1878. god. ZahvaljujuCi tome do 
danas su ovi Vojnovicevi bibliografski podaci ·ostali nepoznati. Ivovi 
dopisi govore o premijerama u Hrvatskom zemaljskom kazaliStu., opernim 
i dramskim, o repertoaru kazalisnih sezona i o gostovanjima zagrebaC.ke 
drame, o koncertima, predavanjima, izlozbama itd., i svojevrsna su 
kronika kulturnih zbivanja u Zagrebu u tom razdoblju. 
Vojnovic je cesto navracao u Zadar, a u dva navrata boravio je 
i duze vrijeme u njemu jer je bio uposlen pri NamjesniStvu, dalmatinskoj 
vladi, koja je tu .irnala sjediste. Prvi put .boravi u Zadru od 1889. do 
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1891, kad je v:rnio d11Znost perovode, i drugi put od 1.899. do 1903, kad je 
bio tajnik NamjesniStva. 
Prve tri godine Vodnovieevog boravka u Zadru (1889-1891) nisu 
ostavile mnogo traga u kulturnom zivotu ovc.~g grada. Pjesnikovo je 
knj~zevno i kazaliSno srediSte u punoj mjeri o;.;tao Zagreb, no i u novoi 
sredini Vojnovic nastavlja plodno knjizevno stvarati. Konacna verzija 
njegovog ... sutona« nastala je tada u Zadru. Iz tog razdoblja saeuvana je 
Vojnoviceva korespo.ndencija upucena Milivoju De:Zmanu u Zagreb, u 
kojoj autor pise o svojim stvaralackim nem~rima kod pisanja »Sutona« 
i, .kasnije, o moguenostima objavljivanja ovog djela.11 U to doba nastaju 
i mnoge pjesme iz njegovih »Dubrovackih soneta ... 
Drugi Vojnovicev »zadarski period<< (1899-1903) puno je vazniji i 
bogatiji uzajamnim vezama izmedu pjesnika i grada u kojem je prebivao. 
Sto se tice aktivnog ucesea u kulturnim funkcijama drustvenog znacenja, 
najistaknutija je ona 1903. goiline, kad je neko vrijeme vrsio duznost 
tajnika Matice dalmatinske, najistaknutije kulturne ustanove u pokra-
jini, i bio urednik njenog knjizevnog easo;pisa »Glasnika Matice Dalma-
tinske ... Kao urednik, Vojnovic je dr:Zao visoku razinu kvalitete easopisa 
i, dapace, prosirio krug suradnika; tako se u brojevima koje je on uredio 
prvi put javljaju i mnogi novi suradnici: M. Grguric, Torno Matic, Milo-
rad MedinQ, Natko Nodilo ... I sam je suradivao u »Glasniku<<; u b.roju 
1/1903. pocinje objavljivati odlomke »Moj teatar. (Iz pisama onoj koja 
ode.)«, kasnije sabrane u »Akordima«. Tako je pisanje jos jednog Vojno-
vicevog znaeajnog djela vezano uz Zadw-. U ••GlasniJku<< su, osim toga, 
objavljena i njegova »Knjizevna pisma ... 12 
Ivo Vojnovic je u Zadru neobicno mnogo knjizevno radio, uza sve 
poteskoee njemu mrskog sluzbovanja. U Zadru je definimvno, kako sam 
navodi u svom »BoJniC.kom dnevniku<< 1 zavr8io svoje najznacajnije djelo, 
>+DubrovaCku trilogiju<<, ill, da budemo tocniji, prvu od 15-ak verzija ovog 
djela, a toliko ih se sacuvalo ne racunajuCi njegove vlastite prijevode 
na talijanski i francuski, koji su takoder posebne verzije. Ne negirajuCi 
da je pjesnik »Dubrovaoku trilogiju<< godinama nosio u sebi, ispisujuCi 
ponekad njene stranice, nedvojbeno se moze utvrditi da je u obliku 
u kakvom je prvi purt: tiskana stavljena na papir bas u ovom gradu. 
Najkasnije u Ijeto 1901. Vojnovic je, kako se vidi iz pisma De:Zmanu 
iz kolovoza te godine, preveo dio »Trilogije<< - ,..AJloos enfants !« na 
talijanski, nadajuci se da ce ga izvoditi Ermete Novelli, poznati talijanski 
glumac, koji je sa svojom trupom u to vrijeme gostovao u zadarskom 
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.ltazalistu ,..Teat•ra Verdi«, i kojeg je Vojnavic osobna upomaa.13 Ermete 
Novelli ipak nije na svoj repertoar stavia >+Allons enfants !-., a prijevod 
je Vajnovic ananimno objavia u sv. 5 zadarskog casopisa »Rivista Dal-
matica«, 1904. gadine, da bi i~ste godine iza.Saa u Zadru kaa posebna 
knjiga.14 (Kao kuriazitet navedima da je po Vojnovicevom talijanskam 
prijevodu ova djelo iste, 1904. god., na ruski preveo Mihail Bakunjin 
[samo imenjak euvenog anarhista], inace ·ruski generalni konzul u Kopen-
hagenu, ozenjen Dub['OVkinjom, a prijevod je pripremio za jedno petro-
gradsko kazaliste.)15 
U literaturi o Vojnovicu posve je nepoznata Cinjenica da je pisac 
za vrijeme svog boravka u Zadru neka vrijeme bia Clan »Kazalisnog 
cenzurnog vijeca•• koje je radilo pri Namjesnistvu. (Tu cinjeniou ne spo-
rninje ni sam Vojnovic u svojim biografskim biljeskama.) Novoprona-
deni dokumenti u Hi,storijskom a•rhivu u Zadru govore a cenzurnoj djelat-
nosti naseg poznatog dramatieara.16 Dokumenti su vezani uz prvu sjed-
nicu spomenutog vijeca, odrianu 17. kolovoza 1903, na kojoj je Ivo 
Vojnovic imao duznost izvjestitelja, a razmatrana je molba »Hrvatskog 
kazalisnog drustva« iz Splita, koje je zatrazilo da im se dozvoli prikazi-
vati dramu Viktora Cara Emina ••Zimsko sunce••. Zanimljiva da je Voj-
novic, kao izvjestitelj, smatrao da ne keba dozvoliti prikazivanje ave 
drame, jer da je cijeli kamad zbirka novinarskih dijalogiziranih clanaka, 
k<>ji po svom polemickom stilu imaju polillicku namjenu, te zbag osobi.tih 
politickih prilika u Splitu i borbe kaja se tamo vodi izmedu Hrvata 
i Talijana smatra da ne bi bilo uputno dozvoliti p['ika?Jivanje u Splitu. 
Ovo je djelo godinu dana ranije izvedeno u Zagrebu s ogromnim uspje-
hom i dozivjelo je brojna priznanja i pohvale, pa je tim vise Vojnovicev 
sud bio politicki sasvim oportun. No, veCina cenzora, asian jednog Tali-
jana (dr Guglielmi), mislila je suprotno, pa je Car Eminova drama, 
uz neznatne i:tmjene, uskoro izvedena na sceni splitskog teatra. 
U isto doba kad i Vojnovic, kaka rekosmo, u Zadru boravi citav 
niz drugih vrlo istaknutih hrvatskih knjizevnika. Sa svima je njima 
Ivo Vojnovic, na5 najveCi dramatiear u doba moderne, imaa malo iii 
gotovo nimalo kontakta. I Nazar, i Begovic, i Jeretov tuze se na Vojno-
vicevo separatno drzanje, i u svojim nastojanjima da ga pridobiju za 
kulturne, nacionalne i knjizevne akcije u Zadru dozivljavaju redovito 
neuspjeheP ••Knez-pjesnik••, kako je sam sebe volio nazivati, kretao se 
samo u drustvu beckih grofica i talijanskih cinovnicica koji su drZali 
visoke polozaje u dalmatinskoj vladi. Slobodno vrijeme ruvecer Ivo je 
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cesto provodia posjeeujuci talijansko kazaliste u Zadru, ali je i tu bio 
samo u drustvu Talijana. Tek mnogo kasnije, po8to ode iz Zadra, Vojno-
vic ce donekle promijeniti svoje kulturne i politicke stavove. Ipak, i 
s onim sto je ostavio za sobom u Zadru Ivo Vojnovic je znacajna upot-
punio noviju knjizevnu povijest ovog grada. 
Dramskoj knjizevnosti i teatrologiji zadarsko iW.avalastvo je u doba 
hrvatske moderne posvecivalo znaeajnu paznju. Kao zasebne knjige 
izasle su drame Ante Tresica PaviCica (:Zivot kralja Hi-ruda, 1910), Srdana 
Tucica (Povratak, 1907), Milana Marjanov.ica (Svagdasnjoot, 1908), Iva 
Vojnovica (Allons enfants! - prijevod na talijanski, 1904), Franje Rihara 
(U ovom ces znaku pobijediti, 1913) [ Cirila M. Ivekovica (Finis regni, 
1904). Takoder su brojna dramska djela iza51a po casopisima i kalenda-
rima zadarskim. U .. Lovoru•• drame objavljuju Petar Petrovic Pecija 
(Rkac, 1905), sto je ujedno prvo objavljivanje ove Pecijine najbolje drame, 
te Milan Ogrizovic (Ljetno podne, 1905). Kalendar •• svacic•• donosi dram-
ska djela Milana Begovica (Lijepa kneginja, 1904), Milut.ina Cihlara 
Nehajeva (:Zivot, 1905), Viktora Cara Emina (Prva bura, 1907), Huga 
Sedlaceka (Posljednji Cin, 1909) i dramsku sliku V. P-a (Posljednji kralj 
Petar SvaCic, 1904). U »Iskri« je izasao dramolet Rikarda Katalinica 
Jeretova (Preljubnica, 1892). »Narodn:i List« tiska dramska djela Iva 
Vojnovica (Gospoda sa suncoklrebom. San Mletacke no6i. Trilptychon, 1912) 
i Rikarda Katalinica J eretova (Ljubav i domovina, 1892; Na Silvestrovo, 
1893.) Vrlo su interesantni i teatroloski prilozi u casopisima i novinama. 
Zbog doista zanimljivih i raznovrsnih tema navest cemo najvaznije clanke 
o dramskoj knjizevnosti i kazali5noj umjetnosti izasle u zadarskoj hrvat-
skoj periodici u raz.doblju mod erne: 
[ANDRIC, Nikola.] Vojnoviceva .. Dubrovacka trilogija«. Smotra Dal-
matinska, XVI/1903, br. 35, str. 1-2. 
- - - Andrija Fijan. Narodni List, L/1911, br. 78, str. 1. 
BERNHARDT, Sarah. »Bit ce komedijaS!« Narodni List, XXVIII/1889, 
br. 85, str. 1. 
BUTKOVIC ILIJIN, ZvoniriDr. Hrvatsko pokrajinsko kazaliste. Na-
rodni List, L/1911, br. 74, str. 1-2. 
BUTKOVIC ILIJIN, Zvonimk. Markoviceva druZina, Narodni List, 
XLVI/1907, br. 23, str. 1. 
CVJETISA, Frane . ...Smrt majke Jugoviea« u NModnom Divadlu 
u Pragu. Narodni List, LI/1912, br. 98, str. 1. 
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[CUKA, Jakov]. Ivo Voj.novic, hrvatski pripovijedac. Narodni List, 
XXVI/1887, hr. 71, str. 1; br. 72, str. 1-2; br. 73, str. 1. 
GJIV ANOVIC, Niko I. Predstava Tassove »Aminte.. u fiesolskom 
starorimskom kazalistu. Narodni List, LIII/1914, br. 49, str. 1. 
ILESIC, Fran. Slovenska pozornica u Ljubljani. Lovor, I/1905, sv. 
5-6, str. 188. 
I[LIJIC], S[tjepko]. »Rasegna Contemporanea« o Ivu Vojnovieu. Na-
rodni List, LII/1913, br. 55, str. 1. 
JOSOVIC, F·ran. KazaliSte u Kineza. Lovor, I/1897, br. 6, str. 47; 
br. 7, str. 55. 
KAISER, Jrulije. Becka kazalista. Lovor, I/1905, sv. 7, str. 218-221. 
KISIC, V[inko]. »Gospoda sa sunookretom«. Narodni List, LI/1912, 
br. 9, str. 1-2. 
LOVRIC, B[ofu]. Pr1bina. Drama u 1 cinu, .napisao Stjepan Miletic. 
Narodni List, XLIII/1904, br. 26, str. 1. 
MILCINOVIC, Andrija. Rastrgane niti. Lovor, I/1905, sv. 5-6, str. 
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Hrvatsko glumiste u Zadru je u datom !l'a2ldoblju djelovalo u neobiC.no 
tcikim politiCkim prilikama. Gradska uprava je potpuno hila u talija-
naSkim rukama, a kako je teatar smatran hrarnom nacionalne kulture 
i jezika, ona se pobrinula da se u zadall'skom driavnom kazaliMu »Teatro 
Verdi« ne euje hrvatska rijec niti da se izvode djela slavenskih autora. 
Uprava ovog kazalista, konzekventna u svojim anti-hrvatskim stavovima, 
cak uskracuje, i to u vise navrata, gostoprimstvo drarnli, a i operi Hrvat-
skog zemaljskog kazalista iz Zagreba, vodeeoj nacionalnoj kazalisnoj 
kuci. Svaka inicijativa zadall'skih diletanata (profesionalnog hrvatskog 
kazaliSta u Zadru nije bilo sve do konaC.nog oslobodenja grada 1945. god.) 
da im se ustupi dvorana kazalista ·redovito nailazi na neuspjeh, a bez 
prikladne dvorane tciko je u ono doba bilo njegovati scensku rijee.1B 
Hrvatske predstave u gradu su ipak odrzavane, i to u razliCitim prosto-
cijama: u dvoran:i Hrvatske citaonice, u prostorijama Hrvatskog Sokola, 
u Battacinoj dvorani (tzv. »Sala di varieta••), u dvorana Srpske citaonice, 
pa eak i u prostorijama nekih hotela (»Klinggendrat« i »Slavija .. ), iii pak 
u prigradskom naselju Arbanasi, u zgradi tamosnje Hrvatske citaonice. 
Premda ian je uskracena kazaliSna dvorana, kazali.Sni djelatnici i 
uopce rodoljubi nisu dozvolili da zadarsko hrvatsko glumiste potpuno 
odumre. u tcikim uvjetima i!l'edentisticke djelatnosti Cine se znaeajni 
napori ne bi li se gradanima omogucilo da prisustvuju kazaliSnim pred-
stavama na hrvatskom jeziku. Na gostovanja se pozivaju istaknuti scenski 
umjetnici iz Zagreba, iii se korporativno odlazi na predstave zagrebackog 
kazalista u druge primorske gradove; cesto gostuju putujuce dramske 
druZine, hrvatske i srpske; i, konaeno, odr:lavaju se hrvatski igrokazi 
u okviru skolskih priredaba te predstave zadarskih kazaliSnih diletanata. 
U nekoliko nawata pokrecu se ozbiljne inicijative ne bi li grad dobio 
prikladnu dvoranu namijenjenu u prvom redu hrvatskom kazaliStu, no 
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iz mnogo (najcesce politickih) razloga to nije nikada realizirano. Kaza-
lisni rad je cesto protkan horhom za nacionalno i politiCko oslohodenje 
i dao joj je hez sumnje znacajan doprinos, mada cesto na ustrh same 
kazaliSne wnjetnosti. 
Godine 1907. u Zadru hiljezimo najvamiji kazalisni dogadaj u raz-
dohlju hrvatske moderne; gostovanjem »Hrvatskog primorskog kazali-
sta«, pod rukovodstvom glumca Hrvatskog narodnog kazallita iz Zagreha 
Mihajla Markovica, odrZam.a je p r v a h r vats k a k a z a 1 is n a s e-
z on a u Z ad .r u. 19 Vodenje ove druzine povjereno je Markovi6u za 
uprave Andrije Fijana, a hez sumnje hila je to najkvalitetnija druzina 
koja je posjetila Zadar. Repertoar je hio ·raznolik, a vecina izvedenih 
drama, njih ukupno dvadeset, hila je u to doha na ~repertoaru maticne 
kuce. Predstave su davane ru dvorarni Battara, a najveCi uspjeh glumacka 
druzina je ostvarila narodnim komadima (Dragosicevirn Posljednjim 
Zrinskim, Freudenreichovim Granicarima, Okrugicevom Sokicom) i nekim 
socijalnim (Nusicev Obican covjek, Gorkijev Na dnu zivota, Tucicev 
Truli dom i Ernstov Skolnik Flachsmann). Da hi popravio um'jetnicku 
razinu dramskih izvedhi svoje kazalisne trupe, Markovic je u Zada1r 
doveo dvije u ono vrijeme nedvojheno vrhuns'ke glumice: Mariju Ruzicku 
Strozzi i Ljerku Sram. (Svoj dolazak oheeao je 1 Andrija Fijan, ali ga je 
holest sprijeCila da to astvari.) Gostovarrje najholjih zagrehackih umjet-
nica izazvalo je veliko zani!manje i posjet zadarske puhlike. Stlrozzijeva 
je gostovala u Zadru 2, 3. i 4. ofujka 1907. Igrala je naslovne uloge 
u Sudermannovom Zavicaju, Dumasovoj Gospodi s kamelijama i u 
Mosentholovoj Debori. Dvorana je uvijek hila prepuna, rumjetnici su 
priredene ovacije, napisane prigodne pjesme, a u zadarskom hrvatskom 
tisku iza.5le su pohvalne kazali.5ne kritike. Slican uspjeh dozivjela je 
i Ljer'ka Sram, koja je gostovala koncem ofujka, nastupivsi u pet kaza-
lisnih komada (u Goldonijevoj Locandieri, Drago.Sicevom Posljednjem 
Zrinskom, Ernstovom Skolniku Flachsmannu, DeZffianovom Zlatarevom 
zlatu i u Zagorkinoj jednoCinki Ustrijelit ce se). Ogroman interes i odu-
sevljenje koje su zadarski Hrvati pokazali za predstave ove glumacke 
druZine izazvali su hrojne inaidente talijana.sa, provale nekrulturnog pona-
.5anja i protuhrvatske manifestacije, od cega nisu hili izuzeti ni zagre-
hacki glumci. Koliko je to uzelo maha, govori i podatak da je Niko 
Nardelli, tada.5nji Namjesnik Dalmacije, bio prisiljen, da hi zastitio 
gostujuce glumce, a i puhliku, u Zadru uvesti drlavno redarstvo, a doki-
nuti opcinsko. Sve u svemu, Markoviceva druzina je sretno i uspje5no 
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okoncala svoje gostovanje, ostvarivsi time veliku kulturnu, politicku i 
narodnu pohjedu. 
Osim Markoviceve Zadar su u ovom periodu posjetile i mnoge druge 
hrvatske i srpske putujuce dramske druzine. Navest cemo samo nekoliko 
najznaeajnijih. U nekoliko navrata u Zadar je navracala kazalisna dru-
zina Mike Stojkovica; prvi put gostuje 1899, kad su u dvorani Hrvatske 
l!itaonice dali pet predstava. Zapazena je hila izvedha drame Veliki 
Galeotto Spanjolca Jose Echegaraya (12. listopada) ti dan kasnije Grani-
cara od J. Freudenreicha. »Narodni List-. povodom ovog gostovanja 
savjetuje svojim citateljima: »Drustvo je u ohce dohro, te vje5tinom 
u prikazivanju moze zadovoljiti ii finiji ukus. Proputovat ce kroz Dalma-
ciju. Preporucamo nasim rodoljuhima da sto hrojnije pristupe na pred-
stave tim vise, .Sto mi na zalost u Dalmaciji i tako imademo riedko 
prilike da cujemo nasu hrvatsku rijee na pozornici.«20 
Godine 1906. Stojk·ovic dolazi u Zadar na celu »-Dramske druZine .. , 
koja u Srpskoj citaonici 15. prosinca izvodi Freudenreichove Granicare, 
16. prosinca Gogoljevog Revizora te 17. prosinca Baruna Franju Trenka 
Josipa Eugena Torniea. Dvorana je hila pretijesna zhog velikog interesa 
puhlike. Tih dana dogodio se i jedan nemili dogadaj. Jedan glumac iz 
Srhije, prolazeci mimo kazaliSta -.Giuseppe Verdi .. , koje su spremali za 
Legin pies, nije mogao da se otme glumackom nagonu, pa je zavirio da 
vidi kakvo je kazaliste ... u zao Cas po sehe !« - izvjestava »-Narodni List«. 
- »Tu su ga tako liepo docekali, da je izasao vani slomljena nosa. Kad 
je vlast htjela pronaCi krivca, izmedu toliko odU.Sevljenih naimara nije 
se na.5ao ni jedan, koji hi na sehe preuzeo odgovornost za ovo junacko 
djelo. Sramili su se a imali su i zasto.«21 Posljednji put Stojkoviceva 
druzina je gostovala 1911, kad je nastupila kao >+Sarajevsko pozoriste<  
i u travnju u dvorani Hrvatske Citaonice izvela Veselinovicev i Brzakov 
komad Gjido, Ogrizovicevu Hasanaginicu i komediju Don Cezar od 
Bazana autora Dumanoira i Dennerya. DruZina je potom presla u dvo-
ranu Srpske citaonice, gdje su izveli dvije francuske komedije i dramu 
Balkanska carica Nikole Petrovica Njegosa.22 
Godine 1904. duhrovacke novine »Crvena Hrvatska« piSu da u drugoj 
polovici svihnja te godine u Duhrovnik namjeravaju doCi istaknuti zagre-
backi glumci Ignjat Bor8tnik, Irma Pollak i Dragutin Novosel (s njima 
u druZini i Dragutin Simonov), koj.i kane prirediti jednu li.li dvije umjet-
nicke veceri. Nakon Duhrovnika glumci su imali nastaviti turneju gosto-
vanjima u Splitu i Zadru. Njihove predstave, kako izvjestava »Crvena 
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Hrvatska«, imajru cisto hrvatski i slavenski biljeg.23 Nigdje, medutim, 
ne nalazimo siguran podatak da je ova druzina doista i nastupala u 
Zadru. 
Ipak, 1904. Zadrani u svojoj sredini imaju prilike gledati jednu 
dobru glumacku druZinu. Gostovalo je .-Dramsko drustvo« Stjepana 
Bodyja, koje s uspjehom izvodi Dragosicevog Posljednjeg Zrinskog, 
doZivjevS:i velik uspjeh kod publike. Izveden je i Beretov Quo vadis? i 
drama St. Frzybyszewskoga Za srecom.24 
Godine 1905. kronika kazalisnih zbivanja u Zac:Wu biljezi gostovanje 
G. Devica, clana Hrvatskog zemaljskog kazaliSta u Zagrebu, koji je 
u dvorani Hrvatskog Sokola priredio pomalo neobicnu .-iluzionisticko-
-deklamatorsku« veeer. u pravom ... mono-teatru« isti je tekst izgovarao 
na desetak nacina, u cemu je, kako informiraju novine, bio pravi virtuoz, 
pa ga je publika >>Obdarila zaslumim odobravanjem«.25 
Godine 1908. ....Hrvatsko primorsko kazaliste« na celu sa Mihajlom 
Markovicem nastoji organizirati, nakon proslogodisnje uspjesne, novu 
kazalisnu sezonu ru Zadru, ali se talijanaska uprava grada i posebno 
uprava kazalista ... verdi« potrudila da se to ne ostvari. Ljubitelji hrvatske 
kazalisne umjetnosti u Zadru ovim su doista hili uskraceni jer je Marko-
viceva druzina hila dosta dobra a u svojim predstavama organizirala je 
i te sezone gostovanje takvih kazalisnih umjetnika kao sto su Andrija 
Fijan, Marija RuZicka-Strozzi, Ljerka Sram i dr.26 Godine 1909. u Zadru 
su jednu opernu veeer priredili zagrebacki umjetnici Josip Pasti.rc, Vladi-
mir Keselj i Katica Kasterlic.27 
Nekoliko kompletnih glazbeno-scenskih djela na nasem jeziku, sto je 
bilo pravo osvjezenje u povijesti kazalisnog Zadra, dala je putujuca dru-
Zina P. V. Cirica u rujnu 1911. godine.28 Druzina je gostovala u maloj 
dvorani Hrvatskog Sokola, ali bolju i veeu u Zadru nije bilo moguce 
zakupiti. Izvodene su operete: Strauss: Car valcera (20. i 28. IX), Lehar: 
Vesela udovica (23. IX); Herve: Mam'zelle Nitouche (26. i 28. IX): Kal-
man: Jesenji manevar (27. IX) te Audranova opera Lutka (21. i 24. IX). 
»Narodni List« je poslije svake premijere donosio opsirne osvrte i komen-
tare. Zadarskoj se publici najvise svidio Zvonimir Rogoz i proglasen je 
najboljim gostujuCim hrvatskim operetnim glumcem.29 Ovaj glumac je 
1909. angaziran kao clan hrvatskog kazalista u Zagrebu. Kako, medutim, 
u sezoni 1909/10, dobija pretezno male uloge, razocaran napusta kazaliste 
i 1910. stupa u Oiricevu putujucu kazalisnu druzinu, s kojom je obasao 
gotovo sve nase krajeve.30 U Zadru druZina je izvela i nekoliko dramskih 
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djela: Molnar: Bavo (22. IX); Ogrizovic: Hasanaginica (24. IX); Petrovic: 
Duse (29. IX) i Vojnovic: Smrt majke Jugovica (30. IX). Predstave su 
oscilirale u kvaliteti, a nosilo ih je svega nekoliko glumaca.31 Osim 
Rogoza naroeito se isticala glumica Silhanova. N akon izvedbe Leharove 
Vesele udovice, u kojoj je ona igrala naslovnu ulogu, »Narodni List« pise: 
.... Lehartova 'Vesela udovica' napunila je u subotu dubkom punu dvoranu. 
Mnogi, koji zakasnise, ne dobise vise ulaznica; tako se po stoti put 
pozeljela dvorana trustruka i cetverostruka, pozeljelo se otvaranje 'Hrvat-
skog Doma'. Ali ako je dvorana bila dubkom puna, to je i zasluZila 
ovakva predstava. Gdjica Silhanova (Hanna) u ulozi 'Vesele udovice' 
stvorila je nesto novo, drazestno, tako da prem ste viSe puta vidjeli 
raznih 'Veselih udovica', ovu ipak rado gledate, jer je ona posvema 
razliCita. Gdjica Silhanova uz dobar i zvonak glas ima i liepu skolu, 
a igra joj je podpuno dotjerana. ( ... ) U jednu riec: predstava je najljepse 
uspjela, tako da se morala u ponedjeljak opetovati s istim uspjehom.«32 
Godine 1913. gostuje >>Dalmatinsko pokrajinsko kazaliste« pod vod-
stvom Postkca i Rakarica. Zbog velikog zanimanja uprava druzine je 
otvorila pretplatu, IS tim da su clanovi zadarskog Hrvatskog Sokola imali 
veliki popust. U najavama gostovanja isticalo se da druzina broji 19 
osoba, medu kojima je bilo »vrstnih sila«, da ima lijepu garderobu te 
sasyim nove dekoracije.33 Kao i ostale, tako je i ova druzina bila prisi-
ljena odrzavati predstave u nepodesnoj dvorani: nastupala je u prosto-
rijama hotela »Slavija«. »Na onako maloj pozornici scenski efekat mora 
da se gubi«, istice »Narodni List«.34 Unatoc svemu druzina je u ozujku 
odrzala cijelu kazalisnu sezonu. Izvedena su ova djela: Nusic: Obican 
covjek; Molnar: Bavo; Gallina: Tako ti je na tom svijetu, dijete moje!; 
Ibsen : N eprijatelj puka; Moliere: Skrtac; Przybyszewski: Zlatno runo: 
Tucic: Truli dom; Dragosic: Posljednji Zrinski; Decak: Grbavac; Nusic: 
Pod starost; Cehov: Cudna prosidba; Ogrizovic: Hasanaginica; Freuden-
reich : Granicari; Bonn: Sherlock Holmes; Okrugic: Sokica; Gogolj: 
Zenidba. Ovo je ujedno i posljednje u nizu gostovanja putujuCih kaza-
lisn ih druzina. Uskoro nastupa prvi svjetski rat, nakon kojega 1920. 
godine rapallskim ugovorom Zadar biva definitivno, za duze vrijeme, 
odvojen od matice zemlje, pa se svaka hrvatska kazalisna aktivnost 
u gradu nasilno prekida. 
Kako su zadarski Hrvati zaista znali cijeniti kvalitetne kazalisne 
predstave na hrvatskom jeziku, a putujuce kazalisne druzine im ipak 
u punoj mjeri to nisu bile u stanju pruziti, neumorno se iz godine 
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u godinu, upravo u trazdoblju moderne, nastojalo organizirati gostovanje 
Hrvatskog narodnog kazali.Sta iz Zagreba, sredisnje i najbolje kazalisne 
kuce u Htrvatskoj. Velik je broj ovakvih neostvarenih pokusaja. Neostva-
renih, jer zahvaljujuCi talijanaskoj upravi grada i onoj u kazalistu »Teatro 
Verdi« - jedinoj dvorani koja bi bila mogla ugostiti al!lsambl zagrebacke 
drame ili opere - do ostvarenja ovog toliko zeljenog gostovanja nikada 
nije doslo. Ipak, ljubitelji domace dramske mnjetnosti su se nekako 
snalaZJili. Hrvatski Sokol 1901. organizira masovni izlet gradana paro-
brodom u Split, gdje je gostovala hrvatska opera iz Zagreba, a sliC.no se 
ponovilo i 1911, kad je zagrebacko kazaliste u Sibeniku dalo jednu opernu 
predstavu za Zadrane. Ovaj nevjerojatno silan zanos za umjetnoscu, 
u ovom slucaju za nacionalnom kazalisnom umjetnoseu, tipiean je za 
moder:nu, a posebno je vrijedno da ga biljeZimo bas u Zadru, najistaknu-
tijem mjestu tudinskog utjecaja na nasem primorju. 
1901. godine nekoliko stotina Zadrana krece u Split da bi prisustvo-
vali izvedbi opere Porin Vatroslava Lisinskog. Kako bi izlet sto bolje 
uspio, formiran je odbor koji je poveo pregovore s upravom splitskog 
kazaiiSta, sa zagrebaCkim umjetnicima koji su gostovali u Splitu i s upra-
vom ugarsko-hrvatskog parobrodarskog drustva, od kojega je iznajmljen 
specijalni parobrod. Odbor su sacinjavali ugledni zadarski rodoljubi Pavao 
Relja Ohmucevic, Hubert Borelli i Henrik Milanovic.35 Duz cijelog puta 
izletnike su pozdravljali stanovnici primo.rskih mjesta uz koja su prola-
zili, i to rodoljubnim pjesmama, zastavama i poklicima. Posebno je srda-
can docek bio u Splitu: uz veliko mno8tvo svijeta na obali su se poredala 
sva splitska hrvatska drustva: Sokol, Zvonimir, Napredak, Vatrogasci, 
Citao.nica, Kolo, Radnicka zadruga, sa zastavama, i OpCinska glazba. 
Posjet Zadrana iskoristen je kao manifestacija nacionalnog jedinstva i 
kao glas otpora talijana8koj politici u pokrajini. Vrhunac raspolozenja 
slijedio je u kazalistu, za vrijeme izvedbe Porina. Urednik »Narodnog 
Lista« V. Kisic tom prigodom pise: »'Porin' je nadmasio sva nasa oceki-
vanja. To je remek-djelo velikog genija, kojim mi Hrvati mozemo zbilja 
da se ponosimo, jer ce nam i pred tudim svietom prodiciti ime. ( ... ) Zadi-
vila nas i sav<rSena fuzija izmedju solista, zborova 0. orhestre, kakove 
zbilja u Dalmaciji nikada ne cusmo. Ne treba ni spominjati da se je 
poslie svakog cina burna povladjivalo i po viSe puta umjetnike izazi-
valo.«36 TalO.janaSke novine u Dalmaciji ostro su u brojnim clancima 
napale izlet Zadrana na gostovanje hrvatske opere u Splitu. Ocito pre-
straseni politickim karakterom ovog dogadaja, u pretjerivanjima idu 
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tako daleko da tvrde kako su medu izletnicima bila svega cetiri Zadra-
nina, ostalo da su dosljaci. »Narodni List« ovakva gledanja naziva »U naj-
manju ruku bedastim primjetbama«.37 
Sliean izlet Zadrani su ponovili u svibnju 1911. Kako je tada opera 
HNK iz Zargreba gostovala u Sibeniku, povedeni su razgovori ne bi li 
za gradane Zadra bila izvedena jedna posebna predstava. Povedeni su 
pregovori i zakljuceno je da 25. svibnja poslijepodne zag.rebacki umjet-
nD.ci izvedu za Zadrane operu Povratak Josipa Hatzea, za koju je libreto 
napisao SiTdan Tucic. Zbog velikog interesa iznajmljen je ponovo poseban 
parobrod. Sve ulaznice bile su razgrabljene. PiTedstava u sibenskom kaza-
liStu zapoceta je deklamiranjem prigodne pjesme: »Zadarski Hrvati 
umjetnicima Hrvatske opere; 25. svibnja 1911.«38 0 samoj izvedbi i reagi-
ranju publike novinski izvjestitelj pise: »Predstavom i o.rhestrom osta-
dosmo zadivljeni. Pri svrsi predstave bilo je takovo uzbudjenje i pljesak, 
da su umjetnici morali cetiri puta stupiti pred zastor. Opaziv u lozi naseg 
Hatzea nastao je silan pljesak i poklici, koji se Illisu umirili, dok se Hatze 
nije prikazao na pozomici.«39 
Da je Hatzeova opera i uopce njegovo glazbeno stvaralastvo kod 
Zad!Tana nailazilo na naroCitu podrsku, pokazalo se godinu dana kasnije, 
1912, kad je u Zadru odr2an jedan od niza Hatzeovih vokalno-zbornih 
koncerata. Odusevljenje gradana umjebnikom i njego;v:im opusom sadda-
valo je u sebO. i probudeni nacionalni bunt.4.0 Tadasnji zadarski dnevnik 
»Hrvatska Kruna« izvjestava o odusevljenju kojim je glavni grad Dalma-
cije docekao Josipa Hatzea: » ..• Tada cetvorica pristalih akademicara 
digose Hatzea na ramena, odusevljenje i entuzijazam tada dopre do 
vrhunca. Iz preko dvije tisuce grla zacu se glas: Zivio Hatze! Zivio 
hrvatski glazbenik! Povorka puna pat!Tiotskog odusevljenja eksplodirase 
putem Tomaseova setalista do hotela 'Bristol', klieuci neprestano nasem 
glazbeniku i pjevajuCi patriotske pjesme. Kada je povorka prolazila uz 
kinematograf 'Radijum', gledaoci skakahu vani, samo da vide svecanu 
povorku - dusu hrvatskog Zadra. Isto se ponovi kod kinematografa 
'Marconi'. Povorka dade i do 'Bristola', gdje su predstavnici nasih dru-
stava dali veceru u poeast Hatzeu. Citava povorka na Novoj obali pod 
'Bristolom' zapjeva onda 'Lijepu nasu .. .', a glasovi se hrvatske himne 
razlijegahu morskom pucinom i mazda pokvarihu san ili crnu kavu 
kojem nasem sugradaninu tudeg tabora. Hatze ganutim glasom zahvali 
povorci koja je neprestano jos klicala alerrnu u kruni hrvatskih glazbe-
nika.«4.1 
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Godine 1910. Zadrani su u svojoj sredini ipak mogli pozdraviti neke 
clanove zagrebacke opere, koja je te godine gostovala u Dalmaciji. 
Dakako, talijanasi su iznova onemogucili gostovanje kompletnog ansam-
bla, ali se poZliV'Ll Hrvatskog pjevaCkog i glazbenog drustva >>Zoranic« iz 
Zadra odazvalo nekoliko umjetnika. U dvorani Hrvatske citaonice 30. 
svibnja 1911. nastupili su primadona Reiss, tenor Lubin i bar.iton Vusko-
vic odrZavsi koncert opernih arija. Na glasoviru ih je pratio Srecko 
Albini, tadasnji dirigent zagrebacke opere. Nakon kancerta njemu i pje-
vacima priredene su prave ovacije. Spomenimo i to da je izmedu dva 
dijela koncerta Mihajlo Markovic uspjesno dekla.mirao Senoinu legendu 
Okamenjeni svatovi. Koncert je zavrsio himnom »Lijepa nasa domovino« 
koju je otpjevao mjesovit zbor >>Zoraniea« a opCinstvo je stojecki slu-
salo.42 
U periodu hrvatske moderne hiljezimo i sve veeu aktivnost domacih 
diletanata. Oni su uglavnom izvodili jednocinke, kraca dramska djela, 
jer za veea nisu imali mogucnosti. J ednocinka je, osim toga, hila podesna 
dramska forma za izvodenje na razlicitim kulturnim i zabavnim prired-
bama i skupovima. Ova aktivnost se najcesce obavljala u drustvu Hrvat-
ski Sokol i u okviru rada Hrvatske citaonice, a sliene akcije poduzimala 
je i srednjoskolska omladina. 
Posebno zapazena je djelatnost kazalisnih amatera iz Arbanasa. Svoje 
diletantske sekcije u ovom zadarskom predgradu imaju i Hrvatska citao-
nica i Hrvatski Sokol.43 Izvode jednomnke i komedije, a predstave su 
uvijek zavrsavane drustvenom zabavom, koncertom tamhuraskog orke-
stra, plesom. 
Godine 1900. diletantska grupa Hrvatske citaonice u Arbanasima 
izvela je dvije komedije N. Kosa: Tko je gluh? i Seljaci u gradu. 1904. 
s uspjehorn je prikazana aktovka Giacomettija Tri zaduzna stalisa, a 1905. 
komedije Ludosti i ludorija od Desagiera i Zacarani ormar od F. Z. Mil-
lera te Bilibinijeva komedija Ivan Ivanov.ic je kriv, u kojoj su glumile 
djevojke Ma.rusic i Despalj, »dvie liepe i pozrtvovne arbanaske rodoljub-
kinje, koje zasluzuju svaku hvalu«, pise »Narodni List«. >•Njima o bok 
dostojno stoje mladi diletanti osobito g. pravnik Perovic, koji je bio 
izvrstan Ivan Ivanovic«.44 Ova druZina je predstave izvodila i 1907. 
godine, a najistaknutiji glumci hili su Bailo, Morovic i Bulic. Godine 
1904. dramska druzina Hrvatskog Sokola izvodi Girardinovu jedoCinku 
Urarev sesir.45 I Sokol i Citaonica u Arbanasima aktivne su organizacije 
i vazni cimbenici u razvijanju narodne svijesti i kulture. 
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0 nastupima i radu kazalisnih amatera iz samog Zadra ima manje 
podataka. Godine 1901. dramsku aktivnost poCinje diletantska sekcija 
zadarskog Hrvatskog Sokola. Krajem travnja odr:lana je programom 
bogata kulturna priredha. Izvedeni su fragmenti poznatih opera, koje je 
pjevao Marko Vuskovic, kasniji clan zagrebacke opere, a diletanti su 
izveli Trifkovicevu komediju Skalski nadzornik podesenu za dalmatinske 
prilike. »-Narodni List« s odusevljenjem pise o domac~m diletantima isti-
cuci glumce Maricu IvaniSevic, Gospodnetiea, Milosevica i Rikarda Kata-
liniea Jeretova te redatelja Pavlicevica. Izvjestitelj Vinko Kisic zakljueuje: 
,..Diletantsko bi druztvo moglo cesce da priredi po koju predstaV'icu. 
Odatle hi nam dvojaka korist bila: tu hismo se sastajali i upoznavali, 
tu hi se sirila nasa sladka riec. To je, vjerujte, najuspijelije sredstvo 
da se obistini ona velika preporuka, koju je ljupkom drazesti gospodica 
Kusar dobacila s pozornice: manje 'Buon giorno', vise 'Dobar dan'!«
46 
K0111cem 1901. na vecernjoj zabavi izvedena je jednocinka Sto zena umije 
Marije Juric Zagorke.47 Sljedecih godina diletantska sekcija Hrvatskog 
Sokola postaje sve brojnija i njen rad sve intenzivniji. Posto je sekcija 
vee prerasla u drustvo, predlozeno je Namjesnistvu da to i zakonski 
potvrdi. I doista, u studenom 1912. Namjesnistvo je odohrilo pravila 
»-Hrvatskog diletantskog pozorisnog drustva u Zadru«. Opseznost rada 
i kvaliteta predstava novoosnovanog Drustva naglo se povecava. Godine 
1914. Drustvo je, tezecr sto vecoj kvaliteti buduCih dramskih izvedhi 
svog ansambla, misleCi dalekosezno, osnova1o g l u m a c k u s k o 1 u, u ko-
joj bi se imao kroz tecajeve izobraziti diletantski podmladak. Iste godine, 
pocetkom proljeca, ovo je Drustvo dalo nekoliko vdo uspjelih predst ava. 
Te godine najambiciozniji projekt trebala je biti izvedha KumiCiceve dra-
me Petar Zrinski. Zadrani su se za tehnicku pomoc obratili i HNK-u u 
Zagreb. Na zalost, pocetak rata sprijeeio je provodenje mnogih, pa i ove 
zamisli zadarskih kazalisnih entuzijasta.48 
Osim spomenutih, u Zadru u razdohlju odredenom granicama hrvat-
ske moderne djeluju i diletantske grupe Hrvatske citaonice, Hrvatskog 
puckog radnickog drustva, Srpske Citaonice i Hrvatskog akademskog 
kluha. Aktivne su takoder i kazaliSne sekcije i druzine koje djeluju pri 
obrazovnim ustanovama. Svojom kvalitetom i odjekom u kulturnom 
zivotu grada isticale su se predstave Zmajevicevog sjemenista, Hrvatske 
zenske uCionice, Preparandije49 i Liceja sv. Dimitrija. Kazalisni rad ovih 
drustava i ustanova uglavnom je bio prigodan i sporadicnog karaktera, 
najcesce vezan uz proslave i zabave. No, u nedostatku hrvatske scenske 
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rijeci u Zadru, izazivao je znatan interes i davalo mu se posebno zna-
cenje. 
Ov.im bi u glavnim crtama bio iscrpljen pregled kazalisnog rada 
u Zadru koncem proslog i pocetkom ovog stoljeea. Osnovna mu je karak-
teristika nepostojarnje profesionalnog hrvatskog glumista, za koje je bilo 
inicijativa, ali su njegovo osnivanje svjesno i na sve naCine onemoguea-
vale nenarodne snage, tim vise sto bi jedna ovakva kulturna i nacionalna 
institucija djelovala u glavnom gradu Dalmacije, cime bi njen znacaj 
i utjecaj zasigurno bio velik. Ipak, hrvatsko kazali.Ste u Zadru ni u tim 
teskim vremenima nije odumrlo; u granicama mogucnosti ucinjeni su 
brojni napori da bi ono postojalo i sve se jace razvijalo, dajuci tako 
svoj doprinos ukupnoj hrvatskoj kazalisnoj povijesti. 
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